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Abstrak 
PT K-LINK NUSANTARA adalah perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan. 
Dalam penjualan dan pemasaran perusahaan ini masih menggunakan brosur sehingga 
pengeluaran biaya semakin besar serta pelanggan mengalami kesulitan mendapatkan informasi 
mengenai produk, hal ini membuat perusahaan membutuhkan suatu aplikasi yang cepat dan 
akurat bagi perusahaan dalam melakukan penjualan dan pemasaran produk. Metode yang 
digunakan adalah metodologi iterative (pengulangan tidak berurutan) dengan beberapa tahapan-
tahapan yaitu tahap perencnaan dengan meliputi metode observasi, wawancara dan studi 
pustaka, pada tahap analisis dilakukan analisis permasalahan yang ada pada perusahaan, tahap 
perancangn ini merancang sistem yang baru agar masalah dapat diatasi dan pada tahap 
implementasi melakukan pemprograman dan pengujian aplikasi. Aplikasi web ini menggunakan 
Bahasa pemprograman HTML dan PHP. MySQL Server merupakan database yang sangat kuat 
dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. Hasil dari perancangan 
aplikasi ini diharapkan mampu memberikan informasi dan mengolah / memproses data secara 
komputerisasi dengan cepat, tepat, akurat sehingga proses penjualan dan pemasaran dapat 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  
 
Kata kunci— Aplikasi, Web, HTML, PHP, MySQL Server, Browser 
 
 
Abstract 
 PT K-LINK NUSANTARA is a company engaged in the field of medicine. In sales 
and marketing company is still using the brochure that the greater expenses as well as customers 
have difficulty getting information about the product, it makes the company requires an 
application that quickly and accurately for the company in the sales and marketing of products. 
The method used is iterative methodology (Repetition is not sequentially) with several stage, 
namely, the planning stages include methods of observation, interviews, and literature, on stage 
analizes analyzes the existing problems in the company, the design phase is to design a new 
system that issues can be overcome and at the implementation stage did the programming and 
testing of applications. This web application using HTML and PHP programming language. 
MySQL Server is a database that is very strong and stable enough to be used as a storage 
medium data. Hasil of applicaton design is expected to provide information and process / 
process data in computerized fast, precise, and accurate so that the sales and marketing process 
can be run in accordance with the expected. 
 
Keywords—Application, Web, HTML, MySQL Server, Browser 
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1. PENDAHULUAN 
 
Saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi komputer untuk 
mempermudah pekerjaan mereka, karena dalam penggunaan komputer perusahaan dapat 
bekerja lebih cepat dan tepat. Tidak semua perusahaan yang memanfaatkan terknologi 
komputer, salah satunya yaitu perusahaan PT. K-LINK NUSANTARA Cabang Palembang. 
Perusahaan ini bergerak di bidang obat-obat herbal. Didalam penjualan dan pemasaran 
perusahaan ini masih menggunakan sales dan brosur sehingga perusahaan banyak membutuhkan 
karyawan dan biaya. Berdasarkan masalah tersebut maka, penulis ingin membantu dalam 
mengurangi biaya perusahaan. Dalam menyelesaikan masalah tersebut maka penulis akan 
mengembangkan ―APLIKASI PENJUALAN DAN PEMASARAN BERBASIS WEB pada PT 
K-LINK NUSANTARA Cabang Palembang‖. 
Berdasarkan permasalahan diatas, adapun rumusan masalah yang di temukan pada PT 
K-LINK NUSANTARA Cabang Palembang yaitu: 
1. Dalam penjualan dan pemasaran perusahaan masih mencetak banyak brosur yang 
mengakibatkan pengeluaran biaya perusahaan semakin besar. 
2. Pelanggan sulit mendapatkan informasi mengenai produk, karena pelanggan harus 
menunggu sales datang atau pelanggan harus mendatangi perusahaan. 
3. Dalam transaksi penjualan sales masih menggunakan nota, sehingga besar 
kemungkinan nota hilang. 
4. Membutuhkan waktu yang lama untuk merekap laporan penjualan maupun stok 
barang khususnya penjualan secara tidak langsung.     
Adapun penyelesaian masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini yaitu : 
1. Aplikasi penjualan dan pemasaran berbasis website dengan fungsi-fungsi lengkap 
untuk sebuah situs penjualan dan pemasaran, yang terdiri dari : 
a. Halaman administrasi yang terdiri dari fitur produk, pemesanan, penjualan, 
pembayaran sampai pada pembuatan laporan pemesanan dan laporan produk. 
b. Halaman pelanggan yang terdiri dari fitur produk, pemesanan, testimonial 
perbandingan harga dan konfirmasi pembayaran. 
2. Bahasa pemogramannya menggunakan PHP dan databasenya menggunakan 
MySQL. 
3. Web ini dirancang untuk PT K-LINK NUSANTARA Cabang Palembang. 
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tugas akhir pada pembuatan 
aplikasi ini yaitu: 
1. Membantu perusahaan mengurangi biaya mencetak brosur yang akan  
  digunakan untuk penjualan produk. 
2. Merancang dan membangun aplikasi yang didalamnya terdapat spesifikasi 
tentang produk, sehingga pelanggan dapat memesan dan mengetahui informasi 
produk dimana saja dan kapan saja. 
3. Menyediakan aplikasi yang nantinya akan mempermudah kerja sales, dengan 
langsung dapat mencatat pesanan pelanggan melalui web. 
4. Menyediakan aplikasi yang dapat menyajikan laporan penjualan dan laporan 
produk dengan akurat dan cepat. 
   Adapun manfaat yang didapat oleh PT K-LINK NUSANTARA Cabang                 
Palembang sebagai berikut: 
1. Mempercepat dan mempermudah perusahaan dalam penjualan dan pemasaran 
produk dan juga menekan biaya produksi brosur oleh perusahaan. 
2. Mempermudah pelanggan dalam informasi mengenai produk dan pemesanan. 
3. Memperkecil kemungkinan nota pesanan pelanggan hilang. 
4. Perusahaan dapat memperoleh informasi dengan akurat dan cepat mengenai 
laporan penjualan dan laporan produk. 
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2. METODE PENELITIAN 
2.1 Teori Umum  
Dalam tugas akhir ini, di perlukan pemahaman mengenai dasar-dasar teori yang 
digunakan dalam penulisan. Teori-teori yang mendasari tugas akhir ini yaitu: 
2. 1.1 Sistem 
Sistem adalah Suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang 
saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satusama lain‖ [1] 
 
2.1.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 
metode Iterative (pengulangan tidak berurutan) setiap tahap bisa dikerjakan berulang-ulang. 
Tahapan-tahapan metode pengembangan terdiri dari : 
 
 
 
Sumber : Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan Metode, Adi 
Nugroho (2005, H.79) 
                  Gambar 2.1 Tahapan dalam metode Iterative 
 
a. Tahap Perencanaan 
―Dalam Tahapan ini, proyek yang potensial dijelaskan dan 
diargumentasi untuk melanjutkan proyek dikemukakan. Rencana kerja 
yang matang juga disusun untuk menjalankan tahapan-tahapan 
lainnya‖. [2] 
b. Tahap Analisis  
―Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang 
utuh ke dalam bagian – bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan - permasalahan, 
kesempatan - kesempatan, hambatan -hambatan yang terjadi dan 
kebutuhan - kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perbaikan -perbaikannya‖.[2] 
c. Tahapan Perancangan Sistem 
 ―Perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai 
penggambaran,perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 
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beberapaelemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh 
danberfungsi‖. [2] 
d.         Implementasi 
Pada tahapan implementasi ini terdapat beberapa hal yang perlu 
dilakukan, yaitu [1] : 
1. Testing, yaitu menguji hasil kode program yang telah 
dihasilkan dari tahapan desain fisik.  
2. Instalasi, setelah program lulus ujicoba, maka perangkat lunak 
dan perangkat keras akan diinstal pada organisasi atau 
perusahaan klien dan secara resmi mulai digunakan untuk 
menggantikan sistem lama. 
 
2.1.3 Analisis Use Case 
Use case adalah metode berbasis teks unutk menggambarkan dan 
mendokumentasikan proses yang kompleks. Use case menambahkan detail untuk 
kebutuhan yang telah dituliskan pada definisi sistem kebutuhan. Usecasedikembangkan 
oleh analis sistem. [1] 
 
2.1.4 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram adalah diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk 
menggambarkan arus dari data sistem. [2] 
 
2.1.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Model E-R (ERD) adalah perincian yang merupakan representasi  logika dari 
data suatu organisasi atau area bisnis tertentu. [8] 
2. 2 Teori Khusus 
Teori-teori khusus yaitu teori yang mendasari penulisan tugas akhir ini secara 
lebih khusus atau spesifik yang dalam hal ini teori yang menjadi landasan dalam 
perancangan aplikasi penjualan berbasis web yaitu antara lain: 
 
2. 2.1 Internet  
“Internet adalah ―sebuah solusi jaringan yang dapat menghubungkan 
beberapa jaringan lokal yang ada pada suatu daerah, kota, atau bahkan pada 
sebuah negara‖. [7] 
 
2.2.2 Aplikasi Web 
Yang dimaksud dengan aplikasi web atau aplikasi berbasis web (Web-based 
application) adalah program yang menggunakan HTTP sebagai protocol komunikasi dan 
menyampaikan informasi berbasis web kepada pemakai dalam bentuk HTML. [4] 
 
2.2.3 E-Commerce 
E-Commerce adalah pertukaran barang, jasa, dan informasi yang dimediasi 
olehteknologi antara beberapa kelompok (individu atau organisasi) secara elektronik 
berbasiskan aktivitasintra-organisasional atau inter-organisasional yang memfasilitasi 
pertukaran tersebut. Berdasarkan pendapat Awad [3] 
 
2.2.5 PHP 
PHP merupakan software Open-Source yang disebarkan dan dilisensikan secara 
gratis serta dapat di-download secara bebas dari situs resminya.PHP ditulis menggunakan 
Bahasa C. [5] 
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2.2.6 MySQL 
MySQL Server merupakan database yang paling digemari dikalangan programmer 
web, dengan alasan bahwa program ini merupakan database yang sangat kuat dan cukup 
stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. [7] 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Tinjauan Organisasi 
PT K-Link merupakan salah satu perusahaan penjualan langsung terkemuka di 
Indonesia.Pusat stockistK-Link dapat ditemukan hampir di setiap kota besar dan kota-kota 
di seluruh negeri ini. Produk-produk perusahaan ini terdiri dari produk-produk suplemen 
kesehatan, kecantikan, perawatan tubuh, UIE, serta perawatan mobil dan rumah yang 
mencakup produk-produk yang sudah cukup dikenal seperti K-Liquid Chlorophyll, K-
OmegaSqua dan K-Ayurveda. 
 
 
 
            
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Sumber : Struktur Organisasi PT K-LINK NUSANTARA 
Gambar 3.1 Struktur PT K-Link Nusantara Cabang Palembang 
 
 
3.2 Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 
entitas dalam sistem yang akan dikembangkan pada PT K-LINK NUSANTARA Cabang 
Palembang yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 
 
Pemilik 
STOCKIST 
Nurbaiti 
HRD 
Restu Anda 
Kepala Gudang 
Denny Afandy 
E.D.P 
Indah Permata Sari 
Administrasi 
Dewi Sartika 
SALES SALES SALES 
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Produk
Kodeproduk [pk]
Namaproduk 
Deskripsi
Hargapokok 
Berat 
Kategori 
Stock 
Detpesanan
Kodedet [pk]
Kodeproduk [fk]
jumlah
nomorpesanan 
Mempunyai
Nomorpesanan [pk]
Email [fk]
Tglorder 
Totalharga
Statusorder 
Pesanan
Melakukan
Email [pk]
Nama
Alamat 
Kota 
Telepon 
Status 
Member
Username [pk]
Password 
Status 
Memiliki
Pengguna
Idtesti [pk]
Email [fk]
Tanggal 
Judul 
Isi 
Testimoni
Membuat
Memiliki
Idberita [pk]
Tanggal
Judul
Isi
Berita
 
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram 
 
3.3 Rancangan proses 
 DFD dari sistem yang diusulkan untuk PT K-LINK NUSANTARA Cabang 
Palembang, dapat dilihat pada Gambar 3.3 : 
APLIKASI PENJUALAN DAN PEMASARAN 
BERBASIS WEB PADA PT K-LINK 
NUSANTARA CABANG PALEMBANG
Login
Login berhasil
Ubah password
Info password baru
Mengelola pengguna
Informasi pengguna
Edit status order
Info pesanan
Mengelola testimoni
Info testimoni
Mengelola produk
Info produk
Input testimoni
Info testimoni
Kelola pesanan
Info pesanan
Info member
Info produk
Upload resi
Download resi
Informasi member
Kelola member
Registrasi member
Info produk
Info testimoni
Laporan member
Laporan pesanan
Laporan stok
Tambah berita
Ubah berita
Cari berita
Info status order
Login 
Login
ADMIN
MEMBER
PEMILIK
NON MEMBER
 
Gambar 3.3 DFD KONTEKS 
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Akses 
1.0
Kelola pengguna
Ubah password 
Login admin
Info pengguna
Info password baru
Logn berhasil
Master
Kelola produk
Kelola member
Kelola testimoni
Kelola berita
Info produk member
Info testimoni member
Transaksi
Info berita admin
Info berita member
Info member
Input testimoni
Info produk admin
Info testimoni admin
Registrasi
Login member
Login diterima 
Ubah password
Info password baru member
Kelola pesanan
Cek pesanan
Info pesanan
Ubah status order
Info status order
Pengguna
Member
Produk
Testimoni
Berita
Simpan pengguna
Ubah pengguna
Info pengguna
Info password baru
Tambah testi
Ubah testi
Info testi
Tambah member
Ubah Member
Info Member
Tambah produk
Ubah produk
Info produk
Tambah berita
Ubah berita
Info berita
Pesanan
Tambah pesanan
Ubah pesanan
Info pesanan
2.0
3.0*
Laporan
4.0*
Laporan member
Laporan stok
Laporan pesanan
Kode produk
email
Info berita nonmember
info produk nonmeber
DetpesananDetpesanan
Cek_Detpesanan
ADMIN
MEMBER
NON MEMBER
PEMILIK
Laporan member
Laporan stok
Laporan pesanan
 
  
Gambar 3.4 Diagram Nol 
 
 
3.4 Rancangan Dialog Layar 
Struktur tampilan berisi struktur hirarki dari semua tampilan layar yang dirancang 
untuk PT K-LINK NUSANTARA Cabang Palembang. 
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Gambar 3.5 Tampilan Index Pertama pada Halaman Home 
 
 
 
Gambar 3.5 Tampilan Halaman Login pada Halaman Home 
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Gambar 3.6 Tampilan Berita pada Halaman Home 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penelitian dan analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang 
dapat berguna bagi PT K-LINK NUSANTARA Cabang Palembang dalam meningkatkan 
perusahaan, yaitu : 
 
1. Aplikasi penjualan dan pemasaran berbasis web pada PT K-LINK NUSANTARA 
Cabang Palembang akan membantu pihak perusahaan dalam meminimalisir biaya 
promosi yang selama ini lumayan besar.  
2. Seringnya menerima keluhan pelanggan berupa sulitnya mendapatkan informasi 
produk maupun promosi produk telah diatasi melalui fitur berita atau pun informasi 
pada web yang memudahkan pihak pelanggan mendapatkan informasi terbaru. 
3. Adanya penyimpanan data menggunakan MySQL membuat data transaksi lebih 
terkontrol dan lebih mudah dicari hal ini untuk mengatasi seringnya kehilangan nota 
transaksi yang dicatat oleh sales. 
 
 
5. SARAN 
 
Saran-saran yang penulis sampaikan kiranya dapat membantu didalam pengembangan 
Aplikasi Penjualan dan Pemasaran Berbasis web pada  PT K-LINK NUSANTARA Cabang 
Palembang sebagai berikut: 
 
1. Aplikasi penjualan dan pemasaran berbasis web pada PT K-LINK NUSANTARA 
Cabang Palembang dapat dikembangkan dengan modul ataupun fitur yang lebih besar 
sehingga kedepannya aplikasi ini dapat memiliki banyak fungsi maupun manfaat yang 
lebih. Contohnya aplikasi dikembangkan dengan menggunakan SMS Gateway, CRM 
dan lain sebagainya. 
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2. Perusahaan sebaiknya perlu melakukan pelatihan terhadap karyawan untuk 
mengoperasikan aplikasi ini, agar system dapat berjalan dengan baik sehingga karyawan 
akan lebih mudah dan lebih menguasai sistem baru yang terkomputerisasi. 
3. Data pada MySQL diharuskan di backup secara berkala melalui proses export. 
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